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現在々二アで行なわれている世主改革は，内容 一ー であるため， その作業はなかなかはかどらな
的に大別して二つある。第 Iは「i的万エーカー レ状態にある。
入植百十阿（（）口じ.＼lili什1Acrピメettlementドchemc)・ '1 1 ところで， 本論文では， k述した二つの農業改
と呼はれるもので‘ホワ ｛ ＇・ハイラ〆ド (lj人人 革のうち後者，すなわち「土地調整および登記J
陥地〕約750万エー力ーのう九， jJ¥~：を fl fi fこしご が行なわれたアフリカ人地域の改革着手前の土地
'r二ア金引き r.i「た白人入被：苫山上地 WO万ゴ一 保有形態をみることによって，一般にアブリカで
りーを政府が買いとげ司 そのl:J也を再分制して γ は部族共同体的土地保有とし、われているものの実
ブリカ人を再入院させる tのであるぜ この，－；！ I由）（／） 態を明 （， かにし， つ， ＇で，この改革によって確立
は的は二つあり， 一つはIH白人品業労働者およじ した土地の私的所有憾のもつ意義一一一この意義に
ス.7ctソケー（刈uatlcr:'.'2 を中心に入依させ自作 d 山、ては政策主体側の意図と政策対象者にとって
廷を育成しよ ；） とする Low Density 仕 ht叩どで の恵；義が考察されなければならなし、一一ーをrlJ1r）か
あり，｛也は都市の失業者を救済するロ的をも J ノ にしたν。
l Iigh U印刷tySchemeである＇ i3ノ。この入院 I行会 ここではケ二アの諸部族の中でも，従来比較的




and Registrationi ' " I 5 lど呼ばれるヰ？ので，ア 7 1) （長自民地政府による調査も含める）について概観する。











び， ヨーロ aパ人によってキクユ族の・r ,1、作制度
(Tenant System)J と呼ばれているものの内容， 相
続制度：.：.~功、て考察する。




(i'E 1) C. P. R. Nottidge and J. R. Goldsack, 
The λ1illion ilcre Settlement Scheme 1962 66 {the 
Dept. of Settlement, Govt. of Kenya, n. d.). 




〔i1.3〕 Low Density Scheme にお I,、ては，険家 i
Iゴごt'rY二り所イ1f1i積は15～70エ nーて払寸， じろう年JI.
入額は， 100ポンド（自家消費分を除く）であり， High





( :I 5) L H. Kolbe an<l お. J. Fouche, Land 
Consolidation and Farm Planning in Central 
Province; (Ministry of Agriculture, 1. dふじovern-
ment of Kenya, Report of the !>.fision on Land 
Consolidation and Registration問 Kenya(Nairo-
bi, 1966). 
（？十 6〕 R J. M. Swynnerton, Plan to intensify 
the 1Je-velop111mt of African .1griculture in Kmya 







































oi Scotland Mission, MethoJi;,t Missionary 
Society, Africa Inland .¥1ission, Gospel Mis司
日10narySociety and Salvation Aτmyの各派，カ
ゾリノク系としては Mission of the Consolata 






and Laws of Some Bantu Tribり inEast Africa ” 
(Journal of Royal Anthroρology, 1915, pp目 234～306)
で，キクユ族，サラカ（Tharaka）族， カンパ族に
ついてふれている。ついで1917年，ピーチ（M.W. 
H. Beech）が“ The Kikuyu System of Land 
Tenure”（Journal of the African Society, Yol. 17, 
1917, pp. 46～59, pp.136～144）を発表L，キクユ族
の士地保有形態について， L、く－.，かの重要な事実
を指摘した。
1929年11月にマックスウェル（G目 V Maxwell, 
当時，原住民省長官〉を委員長に政府によって任命








土地調査を行なった。 その結果， l!J:l4年に， 各
lり（）（）ページ前後， 3巻（evidenceとし刊lj巻1を含む）
32 
からなる膨大な報告書Reportof the Kenya Land 









Facinr; Mt. K’enya (London : Secker & ＼・arburg,
1938；を発表L，この中でキクユの｝：地保有につL、
-r 子日， T r-
＼仁三万丈」／」り
]lJ50年，ランベール（H.E. Lambert）はキクユ族
の移動と定着に関する研究 TheSグstemof Land 












,Hau ,Hau and the Kikuyu (London: Methuen, 
1952）でキヲユ族と土地保有にふれてし、る。
195:1年，ロンドンの国際アフリカ協会（Interna-
tional African Institute）の EthnographicSurvey 
of Africa：／リーズの東部および中央アフリカ第 5
分官！？としてミヅドルトン (J.M油lieton）とケルショ






女史の TheAnatomy o{ th1 Kikll)'lムDomeふticity
and Husbandry (London: Dept. of Technical C-0-
operation, 1964）とソレ；ソン（M.P. K. Sorrenson) 








農業発展を論じた論文“ Agriculturalchange in 
Kikuyu land”in Environment and Land Use in 
Africa, ed. by M. F. Thomas & G目 w.羽Thit-







〔注 l〕 J.L. Krapf, Travels Researches and 
J¥.Jissionary Labours, during an Eighteen Years, 
Reside.町 ein Easter胃 Africa(London: Trtibner, 
1860). 
〔lI' 2) G. A. Fisher, nas A!assailand (Hamburg, 
1885). 
（注 3) J. Thomson, Through Il1assailand (Lon” 
don, 1885). 
〈注4) F. D. Lugard, The riseげ、 ourEast 
African Empire, 2 vols. (Edinburgh, London, 1893). 
（ル5〕 東アソリカ τ寸；ス l殺 i教については




“The Kikuyu Problem of the Initiation of Girls，” 
.Journal of Royal AnthroJ,ology (E!:ll), pp. 277～ 
!-85. 
“おomeAspects of the Kikuyu Tribe，” l¥1an, 34, 72 
( 19:l4). 
“Some Problems Arising from the Part Played by 
Goats and Sheep in the Social life of the Akiku 
yu，＇’ Journal of African Society, 33, 130 (1934), 
pp. 70-79. 
ρ・efeating Mau Afau (London: Methuen, 1954). 
‘＇New Ways for the Kikuyu，” λJanch目 tcrGuardian 
(,1 Dec. 1956). 














































（出所〕 M. P. K Sorrenson, Land Reform in the Kikuyu Country (Oxford 











｜ （人） わρF方， ≪)I ｛人） ＇（人l平方キロ）
ブオート・ホールI300，飢 1臼－~！ 3岨，854 1関 9
キアンプ ！；ぁ1,8841 132.71 404,924; 213.3 







































































































































































( l l〕 Wl Yft IUI, F バ， J;i, • ・ L S. B. Lealくey,
λ!au J¥.1au and the Kik，ιvu (London, l!’54), J. M. 
Fisher, Theλnatθ11y of Kiku：，’u, Domcstici ty and 
I Tushandry (London: Dεpt. of Technical Co-opera 
tio口、 1%4J, 11. r‘Iく.S円rrenson,Lmd Rrf；口11 i1 
the Kikuyu Cοuntry ( l又forcl University Pre町
1967) : ・工， t 0 
〔d2〕 EastAρ・，an Census 1948 ，；ょ 1yW. T. 
¥V. Morgan and K Tv1 Shaffer, Poj>ulation of 
Kenya-Densit、V and ])istribution (Oxford Univer-
sity Pr白鳥 19仏両）
(i1 3) 弓 .二L 助、t') 'JlなIHI分業にーペ、一了 it,J. Mid-
dleton and G. Kershaw, The Kikuyu and Kamba 










は次のようなキクユの伝説を紹介してし、る (i! 1 i 0 
「キ 7ユ族は神（Mogai）によって創られたギク
ユ（Gikuyu）とνう男とムウムヒ（Moomhりとし、う






































この主 J たく十日対、工する 二つの移動の径路説iこ




























































（注 1) J. Kenyatta, Facing Mt. Kenya (London: 
Secker & Warburg, 193め， pp.3-6. 
（れ 2) H. E. Lambert, The System o{ Land 
Tenure in thど KikuyuLand【Tnit (University of 
Cape Town, 1950), pp. 19-20. 
（注 3) H. E. Lambert, pp. 27 -4:-l. 
( i 4 ) G. J>. Murdock, Ajrica: Its Peο，ples and 
Their Culture Histοry (London, 1959). 
J. H. Greenberg, Studies in African Linguistic 
Class排 ation(New Haven, 1955). 
(;t 5) M. ¥V. IL Beech，“The Kik可 uSystem 
of Land Tenure，＇’ Journal of' the AJトicanSocicη， 
Vol.17 (1917), pp. 46～59, pp. rn6-144. 
（注6) Maxwell Report, p. 76. 
( il7 ) H. E. Lambert, p. 79. 







mbari=A sub-unit of aじIan,i.ι‘a sub-clan 
朴ra sub sub clan (Maxwell Report、p.15)
mbare=Family group, clan or ,;uh-clan (J. 






1 101 201 301 401 501 601 701 801 901 101 201 
構成口数 : I I I I I I I I I I 
10 20 30 40 50 60 70 80 捌 100200以上
































































ka kia mhari ya A) （第
1鴎（1）〕は， Aの死によ
Bにはならなかった。さらに， B, C, Dの死後
には，ギサカは， それぞれの息子たち E, F,G, 










く7 た場合， Xムパリのギサカ（githakakia mbari 
y尻町の名称、が与えられた。
(il 1) J. Middleton & Ci. Kershaw, The Kikuyu 
αnd Kamba of Kenyα（London, 195:¥), p. '27. 
(ii 2〕 KenyaLand Commission Nej,oγt, Evi-
denc’e ¥' ol. 1, pp. 2fi8～375. 
（バ :J) J. Kenyatta, p. 2:l5. 
( iL 4 ) Maxwell Report, pp. 22～27. 
(il5) mt,Nに関！.( It, J. M. Fisher, The 
Anαtomy of the Kikuyu, !Jomesticity and 
I Iusbandry (London, 196,l), pp. 290～2山本照。
V ま ;_. め












E F 。 の名称は githaka kia アフリカの諸部族組織の分類として，古典的意
I mbari yιtAであり， J主を 't,，》M・ ブ才一テス（Fort白）と E .ブ巴リツチ



















さ九 l士、 クラ＞ 1muhi旧日止 pl.mihi山間）も土地i
有の単f立ではなか・＇）た。 J.ケニヤザゲによって、
jしつの 7ラン 〔1[記イム説に上る 9人の肢の子孫と
して、 1 lえじheera司 、：2)Agachiko, (3) Airirnn, ;.!) 
Amhoi町＜5)Angare, 16) AnJirn, (7) An日oi,（悼） Etha巨人
































( d 1 ) '.vi. Fortes and Evans-Pritchard, Aj nmn 
l'oliれどalSystems (Lon<lon, 1940), pp. 5～6 
Ci.七2) Lucy Mair, 1ケu11itin'Grn’ernment (Pen-
guin Rooks, 19Gti), pp. 90～94. 
( '1 3 ) I. Kenyatta, pp. '.i～h 
（調凸研究芯）
